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の研究意見を自由に発表 し討論 しあい､また､研究に関連 した












さい｡原稿は400字詰原稿用紙を使用 し､原則 として 30枚






と0(ゼロ)､ uとnとr､ Cとe､ 1(エル)と1(イチ)､ xと
×(カケル)､ uとV等が一番間違いやすい｡
3. 数式は3行にわたって大 きく書いて下 さい｡
4. 1行以内におさまらない可能性のある長い数式等は必ず改行
の際の切れ目を赤で指定 して下さい｡
5. 図の縮尺､拡大は致 しません｡ 1頁以内に入らない図 (13cm
X19cm)は原則 として著者に返送 し､書 き改めていただきます｡







a :別刷 1頁の代金 3円
b :製本代 (別刷 1部につ き) 30門
別刷代- (ap+b)Ⅹ+送料

























































































(207) 1. TakaoOm AandKyoziKAWASAKI
ModelCouplingTheoryorDynamicCriticalPhenomenafわrClassical
Liquids. I-DynamicCriticalExponents-








































































































○履歴書 (略歴で結構ですが,学位名 ･単位取得のみ ･論文提出
中等を明示のこと)



















































寿栄松 宏 仁 氏 (物性研 )
"100および 150KOe超電導磁石とそれを用いた研究 〝
富 田 和 久 氏 (京大理 )
"非平衡開放系 〝
櫛 田 孝 司 氏 (物性研 )
"高励起下における半導体の誘導発光 〝
小 野 嘉 之 氏 (東大理 )
≠Peierlstransitioninnon-half-filledcase〝
阿 部 龍 蔵 氏 (東大教養 )
"Tc以下の比熱に対する1ん展開〝
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2. 送本中止の場合の連絡 :発行途上にあるvolume の購読途中
中止は認められません｡購読中止 される場合には､ 1ケ月前 ぐ
らいに中止時期を明記 して ｢購読中止屈｣ を送付 して下さい｡
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